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KONFERENCIJA VODITELJA KATOLIČKIH 
BIBLIJSKIH DJELA SREDNJE EUROPE 
(Dolany/Olomouc 6. – 9. rujna 2004.)
Voditelji Katoličkih biblijskih djela Srednje Europe sastaju se godišnje. Tako 
je ove godine održana konferencija u Dolany kod Olomouca u Češkoj od 6. do 9. 
rujna. Srednjoeuropsku subregiju Katoličke biblijske federacije čine Belgija (fla-
manski dio), Nizozemska, Njemačka, Švicarska, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, 
Mađarska, Rumunjska (mađarski dio), Slovenija i Hrvatska. Hrvatsko katoličko bi-
blijsko djelo zastupali su prof. dr. Nikola Hohnjec i dr. Mario Cifrak, voditelj. 
Prvi dan započeo je sjednicom Izvršnog odbora koji je utvrdio plan rada 
konferencije, tako da je sutradan prije samog izvještaja pojedinih zemalja čla- 
nica najprije govorio mr. Anton Kalkbrenner, koordinator Subregije, i upoznao 
nas s novim voditeljem austrijskog Katoličkog biblijskog djela dr. Wolfgangom 
Schwarzom i time najavio prestanak svoje službe koordinatora. Osim toga valjalo 
je još jedanput naglasiti važnost Subregije i zajedničkog rada zbog djelovanja sub-
regionalnog ureda pri austrijskom Katoličkom biblijskom djelu. 
U izvještajima zemalja tj. važnim točkama biblijskog pastorala uočili smo 
važnost rada s mladima osobito u školi, katehezi (Poljska) ili održavanja ljetnih 
biblijskih kampova (Rumunjska), te olimpijada (Slovačka). O važnosti prijevoda 
Svetoga pisma govorili su Mađari, čijom zaslugom je ono prevedeno na romski. 
Pozitivan učinak »biblijske godine 2003« istaknuli su Nijemci, Nizozemci i Au-
strijanci koji su još stavili naglasak na bazični tečaj »Voditi biblijski kružok«. 
Domaćini, doc. dr. Petr Chalupa i Maria Klaškova, su predstavili svoj rad s biblijs-
kim figurama. Mi smo govorili o radu seminara za buduće voditelje biblijskih sku-
pina (Đakovo, Zagreb) predstavivši osobito metodu »Život-Biblija-život« koju je 
lani za radio prilagodio prof. dr. Mario Essert koji vodi i tečaj dopisne teologije. 
Naglasili smo i svoj doprinos sinodi zagrebačke nadbiskupije u buđenju svijesti 
o važnosti biblijskog pastorala i apostolata. Za nas je bilo važno upozoriti i na 
postojanje »biblijskog muzeja« u franjevačkom samostanu Cernik zaslugom prof. 
dr. Tomislava Vuka koji je o tome govorio i na TV na kojem govore i drugi naši 
bibličari o svetopisamskim temama (prof. dr. Adalbert Rebić, prof. dr. Bonaven-
tura Duda, prof. dr. Ivan Dugandžić, prof. dr. Marko Matić ...). 
Hans Finger izvijestio je o svom radu u uredu Subregije, te projektima gru-
pe »Biblija« kao što su džepno izdanje Biblije za Mađare u Slovačkoj, biblijske 
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duhovne vježbe u Ukrajini, dječja Biblija i lekcionar u Bjelorusiji, Biblija, biblij-
ski dani i logorovanja u Rumunjskoj .... 
U ime Katoličke biblijske federacije konferenciju je izvijestio o važnim po-
slovima i događanjima pomoćnik generalnog tajnika Claudio Ettl, a interes je po-
budila priprema kongresa povodom 40 godina od dogmatske konstitucije »Dei 
Verbum« koji će se održati od 13. do 17. rujna sljedeće godine u Rimu. Glavni 
teološki referat »Dei Verbum Audiens et Proclamans« održat će kard. W. Kasper. 
Predviđeni su i povijesni referat »40 godina Dei Verbum: od Dei Verbum do Novo 
Millennio Ineunte« te pastoralni »Središnje značenje Božje Riječi za život Crkve 
– biblijska animacija cjelokupnog pastorala«, zatim izvještaji i diskusije u  regio-
nalnim i tematskim grupama te forumi. 
Tako će naš sljedeći susret zbog toga biti tek za dvije godine u Poljskoj ili 
Slovačkoj. Ovom prigodom smo hodočastili na »Svaty Kopecek«, razgledali stari 
grad Olomouc gdje nas je u svom dvoru primio i nadbiskup msgr. Jan Graubner. 
Mario Cifrak 
